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És polític, quan fa literatura, 
i és literat de no petita altura 
quan fa política de polític velL 
503 
Els homenatjats digueren uns mots d'agraïment 
per les mostres d'afecte de què se'ls feia objecte, i el 
senyor Pic i Salaric va fer un bell parlament en el 
transcurs del qual va dir Ja simpatia del President dc 
la Generalitat envers els senyors Costa i Deu i Sabaté , 
i l'amistat que ell els professa. L'àpat: va finir en mig 
de la més gran cordialitat. 
Una errada en el número passat 
dels «Annals» 
Una ~quivocaci6 d'impremta ha fet que el quadern 
dels ANNALS DEL PEniOOTSMB CATAI,À del mes d'abril 
sortís assenyalat amb el número XlV, i no amb el que 
en realitat li pertoca, que és el Xfll. 
Cal que ho tinguin present, per als efectes conse-
güents, els nostres amics, .i sobretot els que coHeccio-
nen els quaderns de Ja nostra revista. 
ELS LECTORS DELS «ANNALS DEL PERIODISME 
CATALÀ,. SÓN PREGATS DE RECORDAR, EN EFEC-
TUAR LLURS COMPRES, LES CASES QUE AFAVO-
REIXEN LA NOSTRA REVIST A AMB LLURS ANUNCIS 
